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Lyon (1er) – 15 rue des Chartreux
Opération préventive de diagnostic (2006)
Cécile Ramponi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2006 : Lyon 1er (Rhône, Rhône-Alpes) 15 rue des Chartreux, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les sondages réalisés au 15 rue des Chartreux, dans le haut des pentes de la Croix-
Rousse, n’ont donné lieu à aucune découverte archéologique. Les niveaux surmontant
le substrat morainique correspondent, semble-t-il, à d’anciennes terres de jardin sur
des bases colluviales. Ils contiennent des rejets et déchets divers, dont l’ancienneté ne
dépasse pas l’époque moderne.
2 L’ouverture sur le terrain n’a donc pas pu confirmer les observations et les propositions
réalisées lors de sondages sur les 7-9-11 de la même rue, où des sépultures antiques
(inhumation  et  incinération),  ainsi  que  le  reste  d’un  probable  axe  de  circulation,
avaient été mis au jour. Toutefois, le passage de la voie antique du Rhin selon un tracé
repris approximativement par la rue des Chartreux reste une hypothèse d’actualité.
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